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RESUMO: Políticas públicas de saúde são um conjunto de ações e atividades 
que controlam e organizam as funções públicas do Estado para ordem setorial, as 
quais configuram uma agenda ampla de temas, que manifestam a abrangência dos 
problemas que exigem solução política, os anseios da sociedade e os resultados da 
disputa entre os diferentes fatores sociais.1  A Biossegurança por sua vez pode ser 
definida como sendo a condição de segurança alcançada por meio de um conjunto 
de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às 
atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e o ambiente2. 
Desta forma, o presente artigo trata-se de uma revisão bibliográfica3 em uma 
perspectiva reflexiva referente aos temas Políticas Públicas, Saúde e Biossegurança, 
para o qual foi realizado um levantamento dos periódicos disponíveis nos bancos 
de dados da SciELO, LILACS, MEDLINE, GOOGLE ACADÊMICO, BIREME. O 
mesmo teve como objetivo não apenas realizar uma revisão bibliográfica acerca dos 
temas Políticas Públicas, Saúde e Biossegurança, como também consolidar conceitos 
relacionados com os construídos no percurso acadêmico.  Evidenciou-se que somente 
através das políticas públicas é que se solidificam ações voltadas para a prevenção, 
minimização ou eliminação de riscos, ou seja, é através deste conjunto de ações que 
integram a biossegurança que as mesmas ocorrem. Em vista disto é necessário que 
os estudantes de enfermagem possuam um amplo conhecimento referente aos temas, 
para compreender em quais esferas como futuros enfermeiros os mesmos podem 
atuar, já tendo em vista ações que resultem na melhora do cenário atual do tema 
referido. Desvelam-se assim as múltiplas esferas possíveis de atuação do enfermeiro 
quanto à biossegurança, também como as políticas públicas servem para direcionar 
ações possíveis e passíveis para que se alcance uma melhora na prestação de serviços 
à comunidade. Consideramos a relevância da temática, uma vez que esses debates 
dentro da graduação servem para capacitar cada indivíduo como futuro profissional, 
e também usuário das políticas públicas relacionadas à saúde, a fim de disseminar 
os conceitos na prática de biossegurança bem como o incentivo à iniciativas que 
possam gerar programas, projetos e investigações que operacionalizem políticas 
públicas saudáveis.
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